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摘　要：社会网络是现代社会的重要概念，对于国际留学生而言，同样是一个颇具研究意义的主题。国
际留学生的社会网络是学习者实现宏观层面和微观层面之间社会互动的接口，是联结社会和学习者个体的
纽带。以此为切入点为国际留学生跨文化适应、语言学习提供了新的视角，也为东道国对外招生和国家形象
的对外传播提供了新的路径。
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一、引言
社会网络这一概念源自于社会学对社会互
动的恰当描述，是指社会个体成员之间因为互动
而形成的相对稳定的关系体系，社会学家使用社
会网络这一隐喻表示不同尺度上的各种复杂社
会关系，关注人们之间的互动和联系，因为社会
互动影响着人们的社会行为。社会网络已成为
现代社会的重要概念，它跨越了传统的学科界
限，活跃于人类学、社会学、数学、物理学、经济
学、心理学、流行病学、组织研究等众多学科和领
域，并被广泛地应用于求职和职业流动、城市化
对个体生活的影响、社会认知、传播、交换、疾病
与健康尤其是艾滋病等问题的研究中［１］。
二、国际留学生社会网络研究的维度
对于国际留学生而言，社会网络同样是一个
颇具研究意义的概念。社会网络是学习者实现
宏观层面和微观层面之间社会互动的接口，是联
结社会和学习者个体的纽带［２］。一般而言，国际
学生构建的社会网络分为同胞、其他国家留学生
和目的语本族语者三个层次，这三个层次的社会
网络全面反映了留学生在目的语国家人际交往
的状况，同时也与留学生的语言学习、文化理解
和学习动机都有着密切的关系（Ｆｒａｓｅｒ２００２；
Ｉｓａｂｅｌｉ－Ｇａｒｃｉａ２００６）。具体而言，一方面，学习
者自身有内在交往的需求，交往的过程不仅能够
增强了解、分享认知，通过社会网络的扩大，形成
重要的人脉资源，为学习者提供情感支持和生活
帮助，另一方面，有助于留学生建立良好的人际
环境、增进学习者持续参与语言学习、提高人际
交往积极性的动力。社会网络这一概念正逐渐
成为国际留学生人际交往、心理、语言习得研究
的关键词之一，引起社会心理学、教育学、跨文化
交际学、二语习得和经济学等领域研究者的兴
趣。研究的主题主要集中在以下三个维度：１）国
际留学生社会网络与跨文化适应；２）社会网络对
目的语环境下二语学习效果的影响；３）国际留学
生社会网络结构发展对经济个体行为的影响。
其中前两个主题具有同源性，都源自西方国家和
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教育机构推广海外留学项目以及对留学海外学
习成效的研究，这两个维度也是本文讨论的
重点。
１．社会心理学、教育学领域
这一维度的研究发端于西方国家教育机构
及其研究者对海外学习（Ｓｔｕｄｙ　ａｂｒｏａｄ）的相关研
究。早在４０多年前，以英国为首的西方国家便
意识到海外学习是培养具有国际知识、跨文化交
流技能以及全球视野人才的重要途径之一，因
此，这一视角下的国际学生社会网络研究应运而
生，从最初Ｂｏｃｈｎｅｒ（１９７７）提出的国际学生朋友
类型功能模型至今已有４０多年的历史，主要考
察学习者社会网络与跨文化适应之间的关系，以
及如何为国际学生提供更多社会支持，最终为改
进国际留学项目设计和管理提供指导。
Ｐｅｒｋｉｎｓ（２００４）倡导为国际学生社会网络提
供支持，并指出“教育机构正式或非正式协作的
社会支持网络有助于形成积极的国际导向社会
环境”［３］。Ｃａｍｐｂｅｌ（２０１３）考察了６名日语学习
者赴日之前、在日期间以及回国之后社会网络发
展变化，通过学习者体验呈现了学习者社会互动
和社会关系的复杂性，为第二语言教学和国际留
学项目设计提供了启发。近些年我国研究者也
开始尝试从社会网络视角探讨来华留学生跨文
化适应问题，胡哲（２０１２）；李钊（２０１２）；刘宏宇，
贾卓超（２０１４）等的研究表明来华留学生的社会
网络对其社会文化适应和心理适应有着积极
作用。
这一视角下的研究表明，社会网络是影响国
际留学生适应东道国文化的一个重要社会心理
因素。语言是文化的载体，目的语环境中的语言
学习也是适应目的语文化的过程。而对于国际
留学生而言，其社会网络除了具有一般大学生社
会网络的特性外，还具有 “跨文化”的特性。跨
文化交际领域的研究者把跨文化适应能力视为
跨文化交际能力，即学习者与东道国居民有效交
际的能力、建立和保持关系的能力、处理心理压
力的能力。社会网络可以被作为衡量学习者融
入目的语言语社区程度高低的重要指标。
２．二语习得领域
二语习得领域的研究者普遍认为在目的语
环境是语言学习的最理想环境，学习者有充足的
机会与目的语本族语者互动，提高语言能力和交
际能力。然而已有研究表明，学习者参加社会互
动的整体情况并不乐观，国际留学生社会网络分
析为探讨制约和促进社会互动研究提供了独特
的视角，关注的焦点集中在学习者社会网络与语
言接触、使用和习得效果之间的关系，目前尚未
形成统一理论基础和研究范式。实证研究有Ｉｓａ－
ｂｅｌｉ－Ｇａｒｃíａ（２００６）、Ｓｔｅｗａｒｔ（２０１０）、Ｄｅｗｅｙ，
Ｂｏｗｎ＆Ｅｇｇｅｔｔ（２０１２）、Ｄｅｗｅｙ，Ｒｉｎｇ，Ｇａｒｄｎｅｒ　＆
Ｂｅｌｎａｐ（２０１３）、Ｄｅｗｅｙ，Ｂｅｌｎａｐ　＆ Ｈｉｌｓｔｒｏｍ
（２０１３）等。
Ｉｓａｂｅｌｉ－Ｇａｒｃíａ（２００６）最先把社会语言学言
语社团研究中的社会网络这一概念应用于二语
习得领域，研究表明社会网络、学习动机、态度与
学习者口语交际能力、口语准确性之间存在一定
的因果关系。Ｓｔｅｗａｒｔ（２０１０）通过电子日记的方
式对美国留学生在西班牙语国家身份和社会网
络关系进行了调查，结果表明学习者能够在课外
参加体育运动等课外活动的过程中扩大社会网
络、建 构 身 份、促 进 语 言 学 习。Ｄｅｗｅｙ，
Ｂｏｗｎ＆Ｅｇｇｅｔｔ（２０１２）通过２０４名日语学习者自
陈报告（ｓｅｌｆ－ｒｅｐｏｒｔ）分析了社会网络发展、语言
使 用 和 口 语 发 展 之 间 的 关 系。Ｄｅｗｅｙ，
Ｂｅｌｎａｐ＆Ｈｉｌｓｔｒｏｍ（２０１３）考察了３０名阿拉伯语
学习者在摩洛哥和约旦社会网络发展与语言使
用、语 言 习 得 之 间 的 关 系。Ｄｅｗｅｙ，Ｒｉｎｇ，
Ｇａｒｄｎｅｒ＆Ｂｅｌｎａｐ（２０１３）考察了７１名阿拉伯语学
习者赴约旦和埃及语言学习项目中社会网络的
形成及其影响因素，包括学习者所处的地理位
置、学习者性格、与目的语本族语者交流的时间
长短等。
以上研究表明，学习者通过不断构筑并扩大
的社会网络与目的语社会成员互动是学习者获
得社会语言能力和社会文化能力的重要途径，同
时对学习者的学习动机、语言使用、语言能力发
展均产生重要影响，社会网络对学习者在目的语
国家的语言学习的积极作用已被初步证实。
３．经济学领域
在经济学领域，社会网络研究有助于降低信
息成本，增加竞争中成功的可能性（Ｖｉｓｈｗａｎａｔｈ，
１９９１）［４］，因此，经济学视角下国际学生被视为经
济个体研究者更为关注经济个体如何选择建立
社会网络以及社会网络结构对经济个体行为的
影响。Ｌａｎ　ＤＩＮＧ等（２０１２）研究表明社会网络是
留学美国的中国学生在攻读博士学位择校和被
录取的重要影响因素之一，不仅为美国降低成本
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招收优质中国籍博士研究生提供了捷径，同时也
为中国高校在国外传播、为吸引有来华深造意向
的美国学生搭建了桥梁。换句话说，社会网络的
积极作用不仅使留学生本人受益，也使与其交往
的东道国学生获得了出国留学咨询的契机和衔
接渠道。
三、理论基础
１．国际留学生社会网络模式
１）Ｂｏｃｈｎｅｒ（１９７７）国际学生朋友类型功能
模型
Ｂｏｃｈｎｅｒ（１９７７）从社会心理学视角基于对３０
名来自中东国家国际留学生朋友圈的研究提出
的国 际 学 生 朋 友 类 型 功 能 模 型 （ｆｒｉｅｎｄｓｈｉｐ
ｐａｔｔｅｒｎｓ　ｏｆ　ｏｖｅｒｓｅａｓ　ｓｔｕｄｅｎｔｓ：ａ　ｆｕｎｃｔｉｏｎａｌ　ｍｏｄ－
ｅｌ），在国际学生跨文化适应问题研究中至今仍颇
具影响力，其他研究者也不断对这一模式进行着
验 证 和 修 正 （Ｆｕｒｎｈａｍ　＆ Ｂｏｃｈｎｅｒ１９８２ ；
Ｆｕｒｎｈａｍ＆Ａｌｉｂｈａｉ　１９８５）。
在Ｂｏｃｈｎｅｒ的模式中，国际学生同时身处三
个不同层次呈同心圆的人际网络之中，这三个社
会网络圈依次为单一文化圈（ｍｏｎｏ－ｃｕｌｔｕｒａｌ）、
双元文化圈（ｂｉ－ｃｕｌｔｕｒａｌ）和多元文化圈（ｍｕｌｔｉ－
ｃｕｌｔｕｒａｌ）。单一文化圈，由本国同胞组成，为学习
者提供情感支持，Ａｄｅｌｍａｎ（１９８８）也指出由同胞
提供的支持系统非常有用，具有相同旅居经历的
人，一方面可以给其他旅居者提供信息，帮助他
们应对新的环境，另一方面同胞还可以提供情感
帮助，增加其心理安全、自我尊重和归属感，减少
压力、焦虑、无助感和疏远感；双元文化圈由东道
国学生或工作人员组成，是学习者与东道国联系
的纽带，为学习者提供学业或职业帮助。研究证
明，和东道国居民（或者同学）建立联系有助于留
学生的社会心理适应（杨军红２００９）；多元文化圈
由来自其他国家的留学生构成，是学习者娱乐休
闲的伙伴。这三种“文化圈”在留学生适应过程
和语言学习方面各自发挥着不同作用。
２）Ｃｏｌｅｍａｎ（２０１３）国际留学生社会网络模式
Ｃｏｌｅｍａｎ（２０１３）基于社会语言学视角对大量
海外学习者社会化和友谊的调查报告，提出了学
习者社会网络同心圆模式，用以阐释学习者在海
外建构的社会网络。Ｃｏｌｅｍａｎ建构的社会网络
同心圆从内到外由分别由同胞、其他国家留学生
向目的语本族语者逐层扩展开来。箭头表示离
心率，离心率的大小代表着学习者社会网络向本
族语者扩展的能力。虽然对有的学习者而言，将
社会网络扩展到目的语本族语者这一层面并非
普遍、自动或方向一致，但是只要学习者拥有动
机、投入时间并付出努力，积极主动的学习者将
具有较强的离心率。
Ｃｏｌｅｍａｎ（２０１３）海外学习者社同心圆模式
　　虽然这一模式将现实过度简化，忽视了学习
者个体差异和环境变化对语言学习的影响（Ｃｏｌｅ－
ｍａｎ２０１３），但这一模式对社会网络与学习者语言
学习的关系仍然具有较强的解释性。具体而言，
三层社会网络圈在学习者的语言学习过程中各
自发挥着不同的作用。首先，同胞网络圈：调查
表明与同国人交流更倾向于使用母语（例如
Ｄｅｗｅｙ２００４），对目的语学习帮助不大，如果本国
同胞联系过于密切，甚至产生负面作用，抑制与
目的 语 本 族 语 者 交 往 和 语 言 发 展 （例 如
Ｋｒｙｗｕｌａｋ　１９９５；Ｉｓａｂｅｌｉ－Ｇａｒｃíａ２００６）；其次，其
他国家留学生网络圈：与其他国家的学习者交
往，由于英语的国际通用语地位，当学习者目的
语尚达不到成功交流的水平时，与目的语相比使
用英语交流的倾向较大，但是如果双方使用目的
语交流，目的语水平较高的一方将对另一方中介
语发展起着一定支架作用，有助于语言学习；目
的语本族语者：目的语环境为学习者提供了最佳
的语言学习环境，与目的语本族语者的社会互动
是语言学习的驱动力（Ｃｏｌｅｍａｎ　１９９７；Ａｌｅｎ＆
Ｈｅｒｒｏｎ　２００３），学习者与本族语者互动的时间长
短是衡量语言技能发展的标尺（Ｓｅｇａｌｏｗｉｔｚ　＆
Ｆｒｅｅｄ　２００４）。与目的语本族语者交流对提高学
习者社会语言能力和社会文化能力最具影响力
（Ｌａｆｆｏｒｄ１９９５；Ｌａｐｋｉｎ　ｅｔ　ａｌ１９９５等），互动过程中
本族语者新的和正确的语言结构以及对学习者
的反馈，都将引起学习者的注意，通过重复、修正
促进语言发展（Ｄｏｎａｔｏ　１９９４）［５］。
Ｂｏｃｈｎｅｒ（１９７７）和Ｃｏｌｅｍａｎ（２０１３）模式中第
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二层和第三层社会网络圈的位置正好相反，我们
认为其原因在于两位研究者的研究视角、研究对
象和研究兴趣差异使然。Ｂｏｃｈｎｅｒ（１９７７）是从社
会心理学角度出发，研究对象是攻读硕士或博士
的专业留学生，关注社会网络与学习者跨文化适
应的关系；Ｃｏｌｅｍａｎ（２０１３）从社会语言学角度出
发，研究对象是语言留学生，关注社会网络对语
言学习的促进作用。
２．社会网络的类型
社会网络根据交流渠道和实践共同体的性
质分别可以分为以下两组类型：
１）根据交流渠道或互动媒介
社会网络可以分为真实生活中面对面行动
中建立的社会网络和借助互联网在虚拟环境中
建立的社会网络两类。社会网络是日常生活中
与朋友、同学、同事、家人之间的各种关系网络。
随着互联网技术的发展，社会活动无处不在，只
需连接网络，足不出户便可以参与到不同社会网
络的活动中。虚拟环境中的社会网络是借助现
代信息技术扩展互动的时空、方式、符号等，例如
来华留学生普遍使用的微信、ＱＱ朋友圈。
真实与虚拟社会网络之间既有交叉重叠也
存在些许不同。虽然虚拟环境中的社会网络并
未改变人与人之间互动的本质关系，在人际交互
中，交互的动机更加多样化，通过参与网络互动
交流，在建立良好人际环境的同时增强学习动
力，但是与真实社会网络相比，虚拟社会网络具
有跨域时空的特质，方便快捷的互联网和通讯手
段使学习者在虚拟环境中延续了与国内家人、朋
友等社会网络的联系，缓解了留学生想家之苦和
感到孤独的情绪，但过于陷入国内社会网络，势
必成为学习者充分融入目的语社会、参与目的语
社会网络互动的障碍（Ｃｏｌｅｍａｎ２０１０）［６］。
２）根据实践共同体的性质
社会网络是学习者与各种社会活动的关系
网络，学习者作为成员参与各类社团活动和言语
社区，形成了不同性质的社会网络圈，如兼职同
事、球队队员、兴趣小组成员、同住舍友等等，学
习者是所有网络圈的交集即核心。由于不同网
络圈中的成员与学习者亲疏程度有别，其中与学
习者联络紧密的成员共同构成了强联系圈，也就
是内圈，其他关系疏松的成员则退到外圈，形成
弱联系圈。
３．社会网络评价标准
由于研究目的和视角差异，研究者对社会网
络评价标准也有不同侧重。
１）Ｂｏｉｓｓｅｖａｉｎ（１９７４）社会网络评价标准包括
结构和互动两个标准
结构标准：社会网络规模（网络中的总人数）；
（衡量个体与网络成员发生潜在交际的尺度）。
互动标准：关系的多重性（角色关系多样性，
涉及个体参与活动的领域）；互动的频率和期间
（体现了个体不同关系交往者的投入）。
语言学习需要各类知识的支撑，因为语言是
思想的载体，其表达的内容无所不包，涉及人类
生活的方方面面，只有尽可能地熟悉那些相关的
知识，学习者才能提高对语言的理解能力和表达
能力（黄源深２００７）。社会网络的开放性和密度
越大也就是网络结构复杂度越高，学习者接触的
话题面更广，获得的各类知识也就越丰富。
２）Ｃａｍｐｂｅｌ（２０１３）为了更加准确地评价学
习者的社会网络，在Ｂｏｉｓｓｅｖａｉｎ的评价标准上补
充了两条标准：一是互动的语言，二是互动的渠
道（媒介）
以来华留学生为例，互动的语言有三种：汉
语、英语和母语（非英语国家的留学生），互动的
媒介有ｆａｃｅｂｏｏｋ、ｓｋｙｐｅ、ｔｗｉｔｔｅｒ、ＱＱ、微信等。
３）Ｃｏｌｅｍａｎ（２０１３）离心率
如前文所述，Ｃｏｌｅｍａｎ（２０１３）社会网络同心
圆模型中提出了离心率的概念，用以衡量学习者
社会网络从同胞网向本族语者网扩展的能力。
４）胡哲（２０１２）从规模、中心度、紧密度、异质
性以及连接强度等指标对来华留学生社会网络
进行评价
考察层面 内涵
规模 社会网络中包含行动者的数量，亦即网络成员的多少
中心度 行动者在网络中所处的位置，反映的是一个人在网络中的主导位置情况
紧密度 社会网络中行动者之间的联系程度
异、同质性 具有不同社会地位和身份的交往成员的差异性
强、弱连带 社会网的成员彼此间连接的强度、互动频率、熟识程度、信任程度和互惠程度
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　　胡哲（２０１２）的评价标准比较全面，基本上涵
盖和融合了前人研究评价标准的各个维度。
４．社会网络发展的制约因素
学习者社会网络建构和发展是一个复杂动
态系统，受学习者内部因素、语言因素和外部因
素等多种因素制约。
１）学习者内部因素
研 究 表 明，学 习 者 性 别 和 性 别 认 同
（Ｗｈｉｔｗｏｒｔｈ　２００６）、性格（Ｄｕｆｏｎ　＆　Ｃｈｕｒｃｈｉｌ
２００６）、学习动机和对东道国的态度（ａｔｔｉｔｕｄｅ）
（Ｉｓａｂｅｌｉ－Ｇａｒｃíａ２００６）都是影响学习者社会网络
建构和扩展的因素。
２）语言因素
母语文化背景（集体主义或个人主义）与学
习者社会网络之间没有因果关系，但目的语水平
影响强联系社会网络的发展（Ｄ’Ｕｒｓｏ　１９９７）。
３）外部环境因素
学校管理：学校位置、宿舍安排、混合编班、
导师制。
４）其他因素
学习者国别化差异和留学时间长短。与亚
洲学习者相比西方国家学习者与目的语本族语
者的联系更紧密。Ｈｏｆｓｔｅｄｅ（１９８０）的国家文化
四维度模型之一的个体主义与集体主义对学习
者交往模式上表现出的差异仍然具有较强解
释力。
四、结语
社会网络分析为深入探讨国际留学生跨文
化适应、东道国社会融入度和目的语能力发展提
供了一个有效的观测途径，也为降低信息成本，
扩大对外招生打开了一扇新的窗口，而高校国际
留学生教学管理部门从留学生的实际需求出发
提供更多社会支持成为问题的关键。一方面，教
学机构和教师为学习者搭建平台，扩大社会网络
范围，增加留学生与中国学生群体和中国社会广
泛接触的机会，鼓励留学生从单一文化圈进入多
元文化圈。具体而言，可采用的方案有：招募中
国学生志愿者与留学生混合编班，共同上课；为
学习者搭建桥梁；指导学习者交友策略；根据学
习者国别和兴趣开展丰富多样的社团活动等。
另一方面，提高留学生社会网络的质量，量是前
提而质是关键，也就是在互动频率、时间长度、网
络密度应有所改善，提高互动成效。
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